
















































糸絵（cuadro de estambre）やビーズ細工など、民芸品の製作販売に従事する者が増えている。 
　毛糸絵は呪物ニエリカ（nierika）から発展した民芸品だと考えられている 3 ）。その製作が盛
んになったのは、メキシコシティにポピュラーアート産業博物館（Museo de Artes e 





























































































6 つの販売形態にて販売されていることが確認できた。 1 ）博物館や美術館の売店、 2 ）ウィ
チョール民芸品専門店、 3 ）リゾート観光地に見られるギャラリー風民芸品店、 4 ）メキシコ
各地の土産物を販売する総合民芸品店、 5 ）メキシコ各地の土産物を販売する民芸品市場内の
店舗ブース、 6 ）都市部や観光地の広場などに見られる屋台。表 1 は16ヵ所の調査地とウィ
チョール民芸品の販売形態、および調査を実施した年月などの一覧表である16）。
　これら 6 つの販売形態のうち、 1 ～ 4 はウィチョール自身が直接販売に携わるものではない。
博物館などの売店で販売されるウィチョールの民芸品は、多くの場合、高い技術を持つ特定の
ウィチョールに制作を依頼して確保したものである。例えば、メキシコシティのポピュラー


















表 1 　ウィチョール民芸品の 販売場所と販売形態




博 物 館・ 美 術 館 売 店（Museo Nacional de Antropología、Museo de Arte 
Popular、Museo Franz Mayer、Palacio de Bellas Artes、Museo Nacional 
de Culturas Populares、Palacio de Iturbide）
ウィチョール民芸品専門店（Yawi）
民芸品市場（Centro de Artesanías La Ciudadela、Bazar Artesanal Mexicano）
屋台（Zócalo 脇、Museo Nacional de Antropología 前、Centro de Artesanías 
La Ciudadela 前）
総合民芸品店（FONART: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías）
高級ブティック（Pineda Covalin）
2005年 9 月　2006年 9 月
2007年 3 月　2008年 3 月
2009年 9 月　2011年 8 月
2012年 2 月　2012年 8 月








屋台（Plaza Tapatía 内、Parque Agua Azul 内、Nuestra Señora del Carmen
教会前、Zapopan 大聖堂前、16 de Septiembre 通り）
総合民芸品店（La Casa de las Artesanías de Jalisco、Guadalajara es México）
2005年 9 月　2006年 8 月
2008年 3 月　2009年 9 月
2013年 2 月　2014年 8 月
プエルト・バジャルタ（Puerto Vallarta） 観光地（ビーチリゾート）
ギャラリー風民芸品店（Huichol Collection Gallery、Gallery Huichol Indian 
Art Niuweme）
ウィチョール民芸品専門店（Artesanías Kalihuey、Arte Huichol de Colores、
Peyote People、Artesanías Flores）
屋台（Plaza Caracol にて 3 月のみ出店）
2011年 8 月　2016年 2 月
カンクン（Cancún） 観光地（ビーチリゾート・史跡） ギャラリー風民芸品店（Ambarte、Nierika） 2012年 2 月





イスタパ - シワタネホ（Ixtapa-Zihuatanejo） 観光地（ビーチリゾート） ギャラリー風民芸品店（Plaza Tulares） 2012年 8 月
テピック（Tepic） ナヤリ州の州都
博物館・美術館売店（Museo Regional de Nayarit、Casa de los Cuatro Pueblos）
屋台（ウィチョール集住地 Zitacua の常設屋台）






2005年 9 月　2014年 8 月




総合民芸品店（El Cactus、La Bonanza de Catorce）
屋台（村内の通り沿い）





総合民芸品店（Mercado González Ortega 内、Casa de Artesanías de Zacatecas）
屋台（市街の通り沿い）















ギャラリー風民芸品店（Amate Books） 2012年 8 月
トゥクスパン・デ・ボラーニョス（Tuxpan de Bolaños） ウィチョール共同体の首村 日用雑貨品店
2006年 9 月　2008年 3 月
2009年 9 月　2013年 2 月
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表 1 　ウィチョール民芸品の 販売場所と販売形態
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1 ） ウィチョールによる自称はウィシャリカ（wixarika あるいは wixárika、wixarica）やウィラリカ
（wirrarika）であるが、本稿では認知度がより高い「ウィチョール」を用いる。
2 ） ウィチョールの居住地は、サン・アンドレス・コアミアタ（San Andrés Cohamiata、Tateikie）（以下、
サ ン・ ア ン ド レ ス と 省 略 ）、 サ ン タ・ カ タ リ ナ・ ク エ ス コ マ テ ィ ト ラ ン（Santa Catarina 
Cuexcomatitlán、Tuapurie）（以下、サンタ・カタリナと省略）、サン・セバスチャン・テポナワスト
ラン（San Sebastián Teponahuastlán、Wautia）（以下、サン・セバスチャンと省略）、トゥクスパ
















5 ） ラモン・メディナ・シルバは、米国の神話学者ピーター・T・ファスト（Peter T. Furst）と人類学
者バーバラ・G・マイヤーホフ（Barbara G. Myerhoff）の情報提供者として知られる。その人となり
は（Myerhoff 29-51）を参照。
6 ） ウィチョールの毛糸絵とビーズ細工の詳細は（山森 122-124）を参照。

















12） マイヤーホフは、ウィチョールの祖先は 9 ～10世紀にサン・ルイス・ポトシ州の砂漠地帯に到着し、
そこで、とうもろこし農耕民と接触を持ち、16世紀のスペイン人による征服後に西シエラ・マドレ山
脈へと移動したと説明する（52-59）。聖地ウィリクタ周辺はグァチチルの居住地であったとされる。
13） この神話伝承については、（Instituto Nacional Indigenista 9）および（Rajsbaum 85）を参照。なお、
聖地ハラマラはナヤリ州の漁村サン・ブラス（San Blas）にある。
14） ウィチョール社会における鹿の神聖視については、（レヴィ・ブリュル ; Lemaistre）を参照。






16） 表 1 に挙げた各市町村でのウィチョール民芸品販売の実態は（山森 2015）を参照。









19） 2011年 9 月 3 日にインタビュー実施。筆者が2006年 9 月に同じルートの夜行バスを利用した際の記録
では、特等バスが568ペソ（2006年 9 月のレートで約6,300円）、 1 等バスが437ペソ（同、約4,900円）
であった。
20） 2005年 9 月 5 日および2013年 2 月19日にインタビュー実施。
21） グアダラハラでビーズ細工を売る先の男性も「なんとか食べるだけ」の収入を得るのが精一杯で、故
郷のサン・セバスチャンへ帰省する交通費を工面するのさえ難しいと語る（2013年 2 月19日にインタ
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